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Publikacija „Javni prostori grada - tradicija i 
suvremene potrebe” nastaje kao rezultat in-
terdisciplinarne ljetne škole održane u sklo-
pu projekta Povijesna središta, suvremeni 
grad i održivi turizam, ZADAR 2020., u organi-
zaciji Arhitektonskog fakulteta Sveuèilišta u 
Zagrebu i Odjela za turizam i komunikacijske 
znanosti Sveuèilišta u Zadru, pod vodstvom 
prof. dr.sc. Tihomira Jukiæa, doc. dr.sc. Bože-
ne Krce Mioèiæ i prof. dr.sc. Feðe Vukiæa.
Ljetna škola održana je na Sveuèilištu u Zadru 
s 22 polaznika razlièitih strukovnih podruèja, 
kao što su studenti arhitekture i ur banizma, 
sociologije, psihologije, poduzetništva, turiz-
ma i geografije. Kroz interdisciplinarnost stu-
denata, ali i kontakte s lokalnom samoupra-
vom i graðanima, cilj je radionice bio potak-
nuti drukèiji pristup planiranju, projektiranju 
i predviðanju moguæih intervencija u prosto-
ru grada.
Tematika obuhvaæena ljetnom školom odno-
si se na aktualne probleme koji se oèituju 
kroz preobrazbe javnih prostora grada. Dok 
aktualni trendovi u razvoju turizma upuæuju 
na porast urbanog turizma koji se temelji na 
željama za upoznavanjem novih lokalnih 
 kultura i tradicija, prirodnih i kulturnih spe-
cifiènosti i atrakcija, nuždan je i adekvatan 
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 pristup planiranju razvoja prostora grada s 
upravo takvom, autohtonom i autentiènom 
ponudom. Istovremeno, autentiènost i tradi-
cija koju pojedini prostori nude sadrži u sebi 
nužnost participacije lokalnog stanovništva, 
bez kojeg bi se navedene kvalitete prostora 
izgubile.
Javni prostori grada predstavljaju velik po-
tencijal u razvoju urbanoga turizma destina-
cije. Od iznimne su važnosti za svakodnevni 
život graðana koji mu daju autentiènost i odr-
žavaju tradiciju kroz korištenje te upravo na 
taj naèin nude željene atrakcije za razvoj ur-
banoga turizma. Na žalost, mnogi su javni 
prostori grada danas neopremljeni i zapušte-
ni, te prostorno i funkcionalno neodreðeni.
Cilj je ljetne škole propitati zateèene, ali i pre-
obrazbom stvorene identitete takvih prosto-
ra koji æe participacijom lokalnog stanov-
ništva dobiti novi potencijal i dati doprinos 
turistièkoj ponudi. Nadalje, revitalizacijom 
identiteta zateèenih prostora grada omogu-
æila bi se prostorna distribucija turistièki at-
raktivnih sadržaja, a samim time i rastere-
æenje trenutaèno turizmom preoptereæenih 
prostora, te istovremeno ostvarila njihova pre-
poznatljivost na razini identitetskog sustava 
grada.
Sudionici ljetne radionice pristupili su aktual-
nom problemu planiranja razvoja javnih pro-
stora grada, koje koriste i graðani i turisti, 
tako da se provede terensko istraživanje u 
samom gradu, unutar lokalne zajednice, uz 
interdisciplinarni pristup koji obuhvaæa anali-
zu brojnih èinitelja u prostoru, kao što su fi-
zièki, populacijski i gospodarski, ali i simbo-
lièki. Rezultate ljetne škole moguæe je pratiti 
kroz sedam studentskih projekata prikazanih 
pomoæu ilustracija i tekstualnog opisa, od 
kojih svaki na svoj naèin preispituje program 
i naèin korištenja prostora, ali i moguænost 
stvaranja ili revitaliziranja zateèenoga, no 
 zapuštenoga identiteta prostora. Studentski 
projekti preispituju moguænosti pojedinih 
prostora kroz ponovnu valorizaciju zapušte-
nih, ali tradicijski i povijesno vrijednih èinite-
lja prostora, za koje su projektima osmišljeni 
razlièiti moguæi scenariji korištenja od strane 
graðana, ali i turista.
Ljetna škola održana u kolovozu 2017. godi-
ne dio je cjelovitoga projekta ZADAR 2020. 
godine, koji se provodi kroz èetiri arhitekton-
sko-urbanistièke radionice. U sklopu ljetne 
škole predstavljena je i knjiga „Grad i njego-
vo zaleðe, Zadar 2020.” koja je nastala kao 
rezultat prethodne arhitektonsko-urbanistiè-
ke radionice održane 2016. godine.
The booklet entitled City Public Spaces - Tradition and Con-
temporary Needs is the result of the second interdisciplinary 
summer school held in August 2017 at the University of 
 Zadar as part of the project Historic Centres, Contemporary 
City and Sustainable Tourism, ZADAR 2020. It was organized 
by the Faculty of Architecture in Zagreb and the Department 
for Tourism and Communication Sciences of the University in 
Zadar and headed by professors dr.sc. Tihomir Jukiæ, dr.sc. 
Božena Krce Mioèiæ and dr.sc. Feða Vukiæ. Twenty-two stu-
dents from various faculties produced their preliminary de-
signs. Using an interdisciplinary approach to planning and 
design, they offered their visions of possible future interven-
tions in city public spaces which are of great significance for 
everyday life of a city, yet have the potential to become tour-
ist attractions.
